想いを形に : 対人支援の現場で見えたこと by 小坂 興道
想
い
を
形
に
│
│
対
人
支
援
の
現
場
で
見
え
た
こ
と
│
│
小
坂
興
道
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
臨
済
宗
妙
心
寺
派
長
慶
院
で
住
職
を
し
て
い
ま
す
小
坂
興
道
で
す
。
み
な
さ
て
い
は
つ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。（
こ
ん
に
ち
は
）
臨
済
宗
は
禅
宗
の
一
派
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
普
段
は
剃
髪
と
言
っ
て
頭
を
剃
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
来
る
前
に
時
間
が
取
れ
な
か
っ
た
の
で
、
今
、
こ
れ
は
業
界
的
に
は
ロ
ン
毛
の
方
で
す
。
ま
、
髪
の
毛
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
や
る
こ
と
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
。
紹
介
等
は
お
渡
し
し
た
資
料
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
見
て
い
た
だ
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
主
な
活
動
と
し
て
、
一
つ
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
支
援
で
す
。「
わ
ら
べ
地
蔵
を
被
災
地
へ
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
で
や
っ
て
い
る
も
の
で
、
代
表
を
務
め
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
「
京
都
自
死
・
自
殺
相
談
セ
ン
タ
ー
」、
愛
称
は
「sotto
（
ソ
ッ
ト
）」
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ち
ら
で
居
場
所
づ
く
３５
り
委
員
長
を
し
て
お
り
ま
す
。
最
初
の
「
わ
ら
べ
地
蔵
を
被
災
地
へ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
毎
日
新
聞
の
記
事
で
紹
介
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
実
物
は
こ
ん
な
感
じ
で
す
。
手
の
ひ
ら
大
の
お
地
蔵
さ
ん
で
す
。
ぶ
っ
し
木
彫
り
で
、
こ
れ
を
仏
師
と
言
っ
て
仏
像
を
彫
刻
す
る
方
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
僧
侶
と
一
般
の
方
と
一
緒
に
な
っ
て
彫
っ
て
い
ま
す
。
底
面
に
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、「
京
都
笑
顔
を
大
切
に
！
元
気
が
１
番
！
」
こ
れ
は
大
学
生
く
ら
い
の
女
の
子
が
彫
っ
て
く
れ
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を
我
々
が
被
災
地
に
行
っ
た
時
に
渡
し
て
く
る
ん
で
す
。
そ
し
て
「
全
国
で
み
な
さ
ん
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
人
が
こ
ん
な
に
い
ま
す
よ
」「
た
く
さ
ん
の
方
が
い
る
ん
で
す
よ
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
、
そ
う
い
う
活
動
を
軸
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
現
在
は
、
い
く
つ
も
彫
っ
た
と
こ
ろ
で
需
要
は
だ
ん
だ
ん
下
が
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
ま
た
違
う
活
動
に
移
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
根
本
の
活
動
で
し
た
。
こ
の
写
真
は
、
さ
ら
地
と
い
う
か
枠
組
み
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
津
波
に
攫
わ
れ
て
モ
ノ
が
な
く
な
っ
た
所
で
す
。
場
所
は
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
私
が
実
際
に
被
災
地
に
入
っ
た
の
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
ぐ
ら
い
で
、
震
災
か
ら
半
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
か
ら
で
し
た
。
こ
の
写
真
の
右
の
方
に
黒
い
山
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
瓦
礫
（
が
れ
き
）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
だ
い
ぶ
少
な
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
前
に
行
っ
た
時
は
道
路
の
部
分
だ
け
が
避
け
ら
れ
て
い
て
、
道
路
以
外
の
所
に
瓦
礫
が
う
ず
た
か
く
積
ん
で
あ
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。
建
物
の
二
階
ぐ
ら
い
の
高
さ
ま
で
積
３６
み
上
が
っ
た
も
の
が
ず
っ
と
壁
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
仙
台
か
ら
海
の
方
へ
向
か
っ
た
荒
浜
の
辺
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
案
内
に
同
じ
妙
心
寺
派
の
和
尚
が
車
を
出
し
て
く
れ
た
の
で
、
一
緒
に
乗
せ
て
い
っ
て
も
ら
っ
て
、「
こ
こ
が
、
あ
ん
な
な
っ
て
る
」「
こ
ん
な
な
っ
て
る
」
と
見
せ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
半
年
そ
こ
ら
の
時
点
で
は
瓦
礫
の
山
が
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
道
も
所
々
陥
没
し
て
た
り
、
崩
れ
た
り
し
て
ま
し
た
の
で
、
結
構
な
所
で
通
行
止
め
に
な
っ
て
い
ま
し
て
ね
、
迂
回
し
な
が
ら
見
て
回
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、
最
初
に
「
す
ご
く
風
が
冷
た
い
な
」
と
思
っ
た
ん
で
す
。
東
北
の
一
〇
月
で
す
か
ら
、
あ
る
程
度
肌
寒
い
感
じ
は
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
普
段
か
ら
こ
ん
な
で
す
か
」
っ
て
聞
い
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
す
。
瓦
礫
の
山
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
建
物
が
な
い
の
で
風
の
通
り
が
良
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
特
に
海
っ
ぺ
り
に
近
い
方
で
す
か
ら
、
海
風
が
ス
ー
ッ
と
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
ま
だ
雪
も
降
ら
な
い
の
に
寒
い
な
ぁ
と
い
う
思
い
を
し
ま
し
た
。
こ
こ
の
家
は
、
き
れ
い
に
と
言
っ
た
ら
変
で
す
が
、
土
台
の
枠
組
み
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
門
扉
の
両
壁
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
柱
の
上
に
、
仮
に
山
田
さ
ん
な
ら
そ
の
標
札
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
た
時
に
、「
あ
ぁ
、
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
な
」
っ
て
。
我
々
の
よ
う
に
外
か
ら
来
た
者
は
、
簡
単
に
「
あ
、
こ
れ
瓦
礫
で
す
ね
。
す
ご
い
量
で
す
ね
」
っ
て
話
を
す
る
け
れ
ど
も
、
瓦
礫
の
山
は
瓦
礫
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
誰
か
に
と
っ
て
大
事
な
生
活
や
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
住
ん
で
た
家
で
あ
っ
た
り
、
大
想いを形に
３７
事
に
し
て
た
も
の
で
あ
っ
た
り
。
例
え
る
な
ら
ば
、
今
、
み
な
さ
ん
が
足
下
に
置
い
て
い
る
荷
物
も
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
流
さ
れ
て
、
そ
れ
を
片
寄
せ
て
山
に
し
た
時
に
、
瓦
礫
の
山
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
も
、
本
当
は
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
一
つ
一
つ
が
み
ん
な
の
生
活
の
一
部
で
大
事
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ
っ
て
思
っ
た
時
に
、
す
ご
く
何
と
い
う
か
、
切
な
い
と
い
う
か
、
言
葉
に
で
き
な
い
思
い
に
と
ら
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
風
景
が
今
で
も
強
く
頭
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
別
の
所
で
す
。
南
三
陸
か
ら
女
川
に
向
か
う
辺
り
か
な
？
こ
こ
が
鉄
道
が
走
っ
て
る
所
で
す
が
、
途
中
か
ら
流
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
や
っ
ぱ
り
瓦
礫
の
山
が
あ
っ
て
、
作
業
車
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
辺
は
こ
う
い
う
作
業
車
ば
っ
か
り
で
し
た
。
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
所
で
、
瓦
礫
の
山
で
す
。
人
の
背
丈
よ
り
低
い
も
の
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
震
災
後
、
二
、
三
年
は
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
あ
り
ま
し
た
。
宮
城
県
の
中
で
も
仙
台
と
か
都
市
部
は
片
づ
き
が
早
く
て
、
道
路
が
直
さ
れ
て
、
付
け
替
え
ら
れ
て
行
き
ま
し
た
。
私
は
昨
日
、
こ
の
画
像
の
整
理
を
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
思
い
出
し
て
感
情
を
揺
さ
ぶ
れ
る
の
で
、
話
を
パ
ッ
パ
と
進
め
ら
れ
な
く
て
申
し
訳
な
い
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
中
で
、
わ
ら
べ
地
蔵
の
活
動
の
原
点
に
な
っ
た
…
…
こ
れ
は
分
か
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
石
巻
に
あ
る
大
川
小
学
校
で
す
。
こ
こ
で
は
子
ど
も
が
七
四
人
亡
く
な
り
ま
し
た
。
す
ぐ
に
避
難
せ
ず
に
、
こ
こ
で
「
送
迎
が
来
る
の
３８
を
待
ち
ま
し
ょ
う
」
っ
て
や
っ
て
る
間
に
津
波
が
来
て
し
ま
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
石
巻
市
を
相
手
取
っ
て
訴
訟
に
な
っ
た
所
で
も
あ
り
ま
す
。
「
わ
ら
べ
地
蔵
を
被
災
地
へ
」
と
い
う
活
動
は
、
京
都
の
妙
心
寺
派
の
若
手
の
和
尚
の
集
ま
り
と
、
山
梨
県
に
あ
る
若
手
の
和
尚
の
集
ま
り
の
二
つ
が
中
心
に
な
っ
て
動
い
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
こ
に
「
こ
う
い
う
こ
と
を
や
り
た
い
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
持
ち
込
ん
で
き
た
の
が
、
さ
っ
き
言
っ
た
仏
師
の
冨
田
く
ん
で
す
。
彼
は
こ
の
頃
に
最
初
の
子
が
生
ま
れ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
ま
り
個
人
の
こ
と
な
の
で
言
う
の
も
あ
れ
や
け
ど
、
結
婚
し
た
け
ど
な
か
な
か
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
く
て
、
何
年
か
経
っ
て
た
の
か
な
。
出
来
る
も
ん
か
な
、
出
来
な
い
も
ん
か
な
、
っ
て
心
配
し
て
た
と
こ
ろ
に
よ
う
や
く
生
ま
れ
て
、
す
ご
く
喜
ん
で
た
と
こ
ろ
に
震
災
が
起
き
た
ん
で
す
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ
ん
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
他
人
事
じ
ゃ
な
い
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
。
何
か
し
た
い
。
何
か
出
来
る
こ
と
な
い
か
な
っ
て
思
っ
た
。
彼
は
花
園
大
学
（
妙
心
寺
派
）
で
し
て
、
そ
こ
に
何
人
か
友
だ
ち
が
お
る
も
ん
や
か
ら
、「
み
ん
な
で
何
か
や
れ
へ
ん
か
な
」
っ
て
い
う
話
に
な
っ
た
ん
で
す
。
実
は
若
手
和
尚
の
方
で
も
一
つ
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
山
梨
の
方
の
若
手
和
尚
は
地
理
的
に
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
東
北
に
親
戚
が
い
る
と
い
う
人
も
い
た
の
で
、
震
災
後
、
四
、
五
日
ぐ
ら
い
の
早
い
段
階
で
現
地
に
乗
り
込
ん
で
い
ま
す
。
道
を
通
れ
る
よ
う
に
せ
な
い
か
ん
と
い
う
こ
と
想いを形に
３９
で
、
瓦
礫
を
横
に
除
け
た
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
の
手
伝
い
を
し
に
行
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
一
日
の
作
業
が
終
わ
っ
て
「
さ
あ
、
帰
る
ぞ
」
と
い
う
時
に
、
格
好
は
作
業
着
で
行
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
我
々
は
や
っ
ぱ
り
僧
侶
で
す
か
ら
、
我
々
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
や
ろ
う
と
、
お
経
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
ど
こ
に
向
か
っ
て
と
い
う
こ
と
も
な
い
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
海
に
向
か
っ
て
お
経
を
あ
げ
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
は
、
外
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
大
事
な
も
の
が
残
っ
て
な
い
か
と
か
、
あ
る
い
は
自
分
の
家
族
が
そ
こ
に
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
捜
し
に
こ
ら
れ
て
る
現
地
の
人
も
た
く
さ
ん
い
た
ん
で
す
。
そ
の
方
々
か
ら
、「
お
経
を
あ
げ
る
の
は
や
め
て
く
れ
」
っ
て
言
わ
れ
た
。
ま
あ
、
い
ろ
い
ろ
引
っ
か
か
る
こ
と
は
あ
る
か
な
っ
て
思
っ
て
「
ご
め
ん
な
さ
い
、
ど
う
し
て
で
す
か
」
っ
て
聞
い
た
そ
う
で
す
。
震
災
か
ら
三
日
過
ぎ
る
と
生
存
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
わ
れ
る
の
で
、
現
実
的
に
は
み
な
さ
ん
、
自
分
の
御
身
内
は
ダ
メ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
る
。
頭
で
は
わ
か
っ
て
る
ん
だ
け
ど
、
そ
こ
で
お
経
を
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
お
父
ち
ゃ
ん
は
、
お
母
ち
ゃ
ん
は
、
息
子
は
、
娘
は
、
死
ん
だ
ん
や
で
っ
て
ハ
ッ
キ
リ
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
だ
か
ら
、
ま
だ
待
っ
て
。
嫌
な
こ
と
を
さ
れ
て
る
と
は
思
っ
て
な
い
け
ど
、
今
そ
れ
を
さ
れ
る
の
は
辛
い
。
ま
だ
信
じ
て
る
。
ま
だ
、
ど
こ
か
か
ら
見
つ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
る
か
ら
、
お
経
を
あ
げ
る
の
は
待
っ
て
く
れ
っ
て
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
経
験
し
て
い
た
連
４０
中
は
、
暇
を
見
つ
け
て
手
伝
い
に
は
行
く
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
以
来
お
経
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、
私
た
ち
は
人
の
心
に
触
れ
る
立
場
な
ん
だ
か
ら
、
何
か
作
業
以
外
で
必
要
な
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て
い
た
中
で
、
た
ま
た
ま
冨
田
く
ん
の
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
。「
僕
も
何
か
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」「
俺
た
ち
も
何
か
や
り
た
い
と
思
う
ん
や
け
ど
、
良
い
形
が
見
つ
か
ら
ん
の
や
わ
」
っ
て
な
っ
た
時
に
、
じ
ゃ
あ
、
今
す
ぐ
何
か
問
題
を
片
付
け
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
今
、
し
ん
ど
い
思
い
を
預
け
て
お
け
る
よ
う
な
存
在
が
作
れ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
こ
で
、
わ
ら
べ
地
蔵
で
す
。
正
式
な
仏
像
じ
ゃ
な
い
、
み
ん
な
が
思
い
を
込
め
て
彫
っ
て
、
そ
こ
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
付
け
る
こ
と
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
何
か
の
慰
め
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
ん
ど
い
、
苦
し
い
、
辛
い
、
そ
ん
な
思
い
を
、
一
時
で
も
お
地
蔵
さ
ん
が
背
負
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
活
動
の
原
点
に
な
っ
た
の
が
大
川
小
学
校
で
し
た
。
今
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
三
年
目
く
ら
い
に
撮
っ
て
る
の
か
な
、
一
周
忌
に
お
供
え
し
た
も
の
が
ま
だ
残
っ
て
た
ん
で
す
。
分
か
り
に
く
い
で
す
け
ど
、
日
に
焼
け
て
薄
黒
く
な
っ
て
い
ま
す
。
慰
霊
碑
も
た
く
さ
ん
で
き
ま
し
て
、
こ
こ
で
も
お
参
り
し
ま
し
た
。
大
川
小
学
校
は
鉄
筋
の
建
物
な
ん
で
す
け
ど
、
見
る
も
無
惨
に
バ
リ
バ
リ
と
割
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
講
堂
と
校
舎
を
繋
ぐ
渡
り
廊
下
で
、
完
全
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
立
入
禁
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
破
壊
力
が
す
ご
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
よ
ね
。
想いを形に
４１
わ
ら
べ
地
蔵
を
届
け
る
活
動
を
東
北
の
お
坊
さ
ん
た
ち
の
協
力
を
得
な
が
ら
や
っ
て
い
く
中
で
、
中
核
に
な
っ
た
の
は
松
島
の
瑞
巌
寺
で
す
。「
松
島
や
あ
あ
松
島
や
松
島
や
」
で
有
名
な
日
本
三
景
の
地
で
、
そ
こ
に
あ
る
妙
心
寺
派
の
道
場
を
中
心
に
活
動
を
続
け
て
い
き
ま
し
た
。
手
短
に
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
見
て
も
ら
お
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
岩
手
県
の
北
の
方
に
あ
る
観
光
ホ
テ
ル
で
す
。
結
構
テ
レ
ビ
な
ん
か
に
も
出
て
く
る
の
で
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
二
階
部
分
ま
で
が
も
ろ
に
抜
け
て
し
ま
っ
て
ね
、
三
階
か
ら
上
も
か
な
り
ひ
ど
い
ん
で
す
。
こ
こ
は
震
災
の
遺
構
と
し
て
残
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
メ
イ
ン
の
活
動
は
瑞
巌
寺
と
そ
の
付
近
で
、
活
動
が
終
わ
る
と
み
ん
な
三
々
五
々
、
帰
る
ん
で
す
け
ど
、
私
は
割
と
し
つ
こ
い
性
格
な
も
ん
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
残
っ
て
た
い
な
と
思
っ
て
、
よ
く
一
人
で
宮
城
の
南
部
か
ら
北
に
上
が
っ
て
い
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
さ
っ
き
の
観
光
ホ
テ
ル
で
す
。
雪
が
降
っ
た
年
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
陸
前
高
田
で
す
。
松
原
は
元
々
、
防
風
林
と
言
っ
て
海
風
を
緩
衝
す
る
た
め
の
も
の
で
、
潮
が
上
が
る
時
で
も
あ
る
程
度
食
い
止
め
る
役
割
を
す
る
ん
で
す
け
ど
、
今
回
の
津
波
で
は
一
本
し
か
残
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
奇
跡
の
一
本
松
」
で
す
。
実
際
に
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
樹
脂
や
ら
で
固
め
て
立
て
直
し
て
い
ま
す
。
生
物
と
し
て
は
死
ん
で
い
る
ん
で
す
け
ど
、
象
徴
と
い
う
こ
と
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
す
る
の
に
一
億
な
ん
ぼ
か
か
っ
た
と
か
言
っ
た
か
な
。
４２
こ
れ
は
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
で
、
街
の
中
を
縦
横
無
尽
に
走
っ
て
い
ま
す
。
高
台
の
山
か
ら
土
を
切
り
出
し
て
海
辺
の
松
原
の
辺
り
に
ど
ん
ど
ん
運
ん
で
い
く
。
土
地
を
埋
め
立
て
て
嵩
上
げ
す
る
と
い
う
作
業
を
や
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
ー
を
作
る
の
に
も
何
億
と
か
か
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
お
陰
で
復
興
作
業
が
も
の
す
ご
く
早
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
で
こ
う
い
う
話
を
す
る
か
と
言
う
と
、
震
災
後
だ
い
た
い
三
年
目
く
ら
い
か
ら
、
み
ん
な
の
意
見
が
分
か
れ
だ
し
た
ん
で
す
。
震
災
後
す
ぐ
は
、
体
育
館
と
か
で
肩
を
寄
せ
合
っ
て
、
食
べ
物
を
上
手
に
分
け
よ
う
と
か
、
毛
布
を
子
ど
も
に
優
先
的
に
渡
し
て
や
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
融
通
し
あ
っ
て
や
っ
て
い
た
も
の
が
、
避
難
所
か
ら
仮
設
住
宅
に
移
り
、
ち
ゃ
ん
と
住
め
る
街
を
つ
く
ろ
う
と
本
当
に
意
味
で
の
復
興
に
取
り
掛
か
っ
た
時
に
、
そ
の
復
興
の
仕
方
で
意
見
が
割
れ
だ
し
た
ん
で
す
。
奇
跡
の
一
本
松
も
、
「
あ
あ
い
う
象
徴
が
あ
る
と
、
そ
こ
を
目
が
け
て
人
が
来
て
く
れ
る
し
、
お
金
も
落
ち
る
し
、
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
れ
ば
、「
あ
ん
な
も
の
に
一
億
か
け
る
な
ら
さ
っ
さ
と
配
っ
て
よ
、
今
困
っ
て
る
人
が
い
る
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
り
。
さ
っ
き
の
観
光
ホ
テ
ル
は
民
間
の
所
有
物
で
す
け
れ
ど
も
、
震
災
の
遺
構
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
残
し
て
い
く
の
か
、
壊
し
て
無
く
し
て
し
ま
う
の
か
、
意
見
が
割
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
現
地
の
悩
み
が
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
仮
設
住
宅
が
出
来
た
時
は
不
満
も
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
東
北
は
一
軒
家
に
住
ん
で
い
る
方
が
多
く
想いを形に
４３
て
、
隣
り
同
士
で
も
離
れ
て
た
り
す
る
の
で
、
隣
の
お
茶
碗
の
音
が
気
に
な
る
よ
う
な
所
に
は
住
ん
で
な
か
っ
た
の
が
、
壁
が
薄
く
て
何
し
て
も
隣
り
に
気
を
遣
う
生
活
に
な
っ
た
。
体
育
館
で
の
仕
切
り
生
活
の
こ
と
を
思
っ
た
ら
良
く
な
っ
た
け
ど
、
仮
設
住
宅
に
み
ん
な
が
落
ち
着
い
て
く
る
と
、
ま
た
違
う
悩
み
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
た
だ
、
一
様
に
皆
さ
ん
二
言
目
に
は
「
で
も
、
ぜ
い
た
く
な
ん
だ
よ
ね
」
っ
て
言
わ
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。
支
援
物
資
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
あ
り
ま
し
た
。「
こ
れ
が
欲
し
い
」
っ
て
要
望
し
た
も
の
が
よ
う
や
く
届
い
た
頃
に
は
も
う
事
足
り
て
て
、
同
じ
も
の
が
ド
カ
ド
カ
と
来
て
困
っ
た
な
ぁ
と
。
い
ら
ん
と
こ
ろ
ば
っ
か
り
に
回
っ
て
必
要
な
と
こ
ろ
に
行
っ
て
な
い
。
で
も
、「
あ
っ
ち
が
欲
し
い
」「
こ
っ
ち
が
欲
し
い
」
っ
て
言
い
づ
ら
い
。
あ
れ
だ
け
モ
ノ
が
な
か
っ
た
こ
と
を
思
っ
た
ら
、
あ
り
余
る
ぐ
ら
い
来
て
、
無
く
て
も
「
無
い
」
と
言
え
ば
や
っ
て
く
る
の
が
わ
か
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
ど
れ
だ
け
安
心
し
て
生
活
が
で
き
る
か
。
で
も
実
は
、
隣
近
所
の
音
が
気
に
な
っ
た
り
、
思
っ
た
時
に
モ
ノ
が
買
え
な
か
っ
た
り
、
と
い
う
ス
ト
レ
ス
は
大
き
い
ん
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
急
に
そ
う
い
う
生
活
を
強
い
ら
れ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
嫌
で
し
ょ
う
。「
今
か
ら
擬
似
的
に
あ
あ
い
う
生
活
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
か
」「
何
も
買
い
に
い
っ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
」
っ
て
。
鼻
紙
一
つ
、
次
に
支
給
さ
れ
る
ま
で
待
た
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
生
活
で
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
現
地
の
人
は
思
う
け
ど
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
４４
こ
こ
は
南
三
陸
の
防
災
庁
舎
で
す
。
南
三
陸
町
に
防
災
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
建
物
で
す
。
大
方
上
ま
で
な
く
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
が
何
で
有
名
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
最
後
ま
で
残
っ
た
女
の
子
が
い
る
ん
で
す
。
勤
め
て
い
る
職
員
で
、
街
の
人
に
最
後
ま
で
「
避
難
を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
続
け
て
、
自
分
が
逃
げ
る
頃
に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
前
に
祭
壇
が
あ
っ
て
、
行
っ
た
の
は
震
災
後
一
、
二
年
後
で
、
そ
の
頃
ま
で
は
お
参
り
し
や
す
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
今
は
、
建
物
の
二
倍
か
ら
三
倍
ぐ
ら
い
に
土
で
嵩
ま
し
し
て
あ
っ
て
、
す
ぐ
に
は
行
け
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
落
ち
着
い
た
ら
行
け
る
よ
う
に
道
は
付
く
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
今
は
谷
底
に
あ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
私
は
宗
教
者
と
し
て
の
一
つ
の
思
い
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
震
災
一
、
二
年
後
ぐ
ら
い
の
三
月
一
一
日
に
宮
城
で
の
行
事
を
終
え
て
、
ま
た
一
人
で
ぷ
ら
ぷ
ら
と
い
ろ
ん
な
所
を
巡
っ
て
い
た
時
に
立
ち
寄
っ
た
ん
で
す
。
一
一
日
過
ぎ
て
一
二
日
と
か
で
し
た
け
ど
、
た
く
さ
ん
の
人
が
お
参
り
に
見
え
て
い
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
お
線
香
を
あ
げ
て
、
お
花
を
お
供
え
し
て
帰
っ
て
い
か
れ
る
の
で
、
私
も
交
じ
っ
て
、
お
線
香
を
あ
げ
て
、
お
経
を
あ
げ
て
帰
ろ
う
と
し
た
時
で
し
た
。
私
よ
り
ち
ょ
っ
と
前
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
来
て
い
た
団
体
さ
ん
が
い
て
、
そ
の
中
か
ら
、
お
じ
い
さ
ん
と
か
お
ば
あ
さ
ん
が
、
ガ
ラ
ス
越
し
に
、
一
生
懸
命
こ
ん
な
ん
（
手
を
合
わ
せ
て
）
し
て
は
る
ん
で
す
。
声
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
が
「
あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
。
よ
う
来
て
く
れ
た
」
っ
て
い
う
感
じ
な
ん
で
す
よ
。
想いを形に
４５
こ
ん
な
こ
と
今
ま
で
な
か
っ
た
ん
で
す
。
私
は
お
寺
に
生
ま
れ
て
育
っ
て
ま
す
の
で
、
出
家
し
て
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
お
経
を
あ
げ
に
檀
家
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
け
ば
、「
お
経
上
手
く
な
っ
て
き
た
な
」「
お
父
ち
ゃ
ん
に
似
て
き
た
な
」「
今
日
は
立
派
に
あ
げ
て
く
れ
て
よ
か
っ
た
わ
」
っ
て
褒
め
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
実
際
に
お
経
を
あ
げ
る
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
そ
ん
な
特
別
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
手
を
抜
い
て
あ
げ
よ
う
と
か
、
い
い
加
減
に
あ
げ
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
け
ど
、
そ
こ
ま
で
一
生
懸
命
や
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
何
か
が
変
わ
る
か
と
言
っ
た
ら
特
に
そ
ん
な
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
体
験
を
し
た
時
に
、「
こ
ん
な
に
も
通
じ
る
も
の
な
の
か
」
と
改
め
て
こ
ち
ら
が
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
思
い
返
す
と
、
現
地
に
行
っ
て
「
お
経
を
や
め
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
時
と
は
全
然
違
う
わ
け
で
す
。
時
が
経
っ
て
、
そ
の
間
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
受
け
と
め
る
側
の
気
持
ち
が
変
わ
っ
た
の
が
一
番
大
き
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
み
な
さ
ん
も
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
行
っ
た
り
し
て
、
お
経
を
あ
げ
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
の
時
は
ど
う
と
も
思
い
ま
せ
ん
わ
ね
。
小
一
時
間
そ
こ
ら
、
前
で
、
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
…
…
っ
て
お
経
を
あ
げ
て
る
の
を
「
よ
う
わ
か
ら
ん
な
」
っ
て
思
っ
て
後
ろ
で
聞
い
て
る
だ
け
な
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
に
気
持
ち
が
動
く
こ
と
も
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
で
も
、
こ
の
時
は
、
お
経
を
あ
げ
る
、
私
に
と
っ
て
何
で
も
な
い
こ
と
４６
が
、
こ
ん
な
に
も
人
の
気
持
ち
を
動
か
す
、
す
ご
い
こ
と
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。「
お
経
の
宗
派
な
ん
て
何
で
も
え
え
ね
ん
。
誰
と
は
知
ら
ん
け
ど
、
お
参
り
に
来
て
く
れ
る
人
が
い
る
、
そ
れ
だ
け
で
気
持
ち
が
救
わ
れ
た
」
こ
ん
な
に
も
大
き
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
場
所
で
す
。
今
、
他
の
慰
霊
碑
が
あ
る
所
は
す
っ
と
行
け
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
こ
だ
け
が
周
り
を
工
事
し
て
ま
し
て
、
毎
年
、
な
か
な
か
行
け
な
い
の
で
心
残
り
で
す
。
今
は
、
仮
設
住
宅
も
な
く
な
っ
て
復
興
住
宅
へ
移
っ
て
い
ま
す
の
で
、
さ
っ
き
言
っ
た
わ
ら
べ
地
蔵
を
た
く
さ
ん
彫
っ
た
と
こ
ろ
で
、
受
け
取
っ
て
く
れ
る
人
を
、
ど
こ
に
追
っ
か
け
て
い
っ
た
ら
い
い
の
や
ら
？
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
今
は
、
残
り
少
な
い
仮
設
の
住
宅
の
た
め
に
茶
話
会
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
三
月
一
一
日
に
近
く
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
慰
霊
祭
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
方
達
は
行
け
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。「
ど
こ
そ
こ
ま
で
出
て
く
れ
ば
バ
ス
を
出
し
ま
す
か
ら
お
参
り
に
来
て
下
さ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
「
ど
こ
そ
こ
ま
で
」
に
出
て
い
け
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
お
参
り
に
行
き
た
い
け
ど
、
人
が
多
い
と
こ
ろ
に
出
て
い
く
気
持
ち
に
な
れ
な
い
っ
て
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。「
み
な
さ
ん
、
も
う
昨
日
で
お
参
り
終
わ
っ
て
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
せ
っ
か
く
来
た
ん
で
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
か
」
っ
て
始
め
た
ら
「
い
や
、
実
は
昨
日
行
っ
て
な
い
の
よ
」「
宗
派
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
一
緒
に
お
経
を
あ
げ
ら
れ
て
良
か
っ
た
わ
」
想いを形に
４７
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
蕎
麦
打
ち
の
方
も
来
て
た
の
で
、
蕎
麦
を
食
べ
た
り
、
お
菓
子
を
食
べ
た
り
し
な
が
ら
、
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。
今
は
、
そ
ん
な
動
き
に
な
っ
て
来
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
被
災
地
支
援
の
お
話
で
す
。
も
う
一
つ
私
が
や
っ
て
い
る
、
自
死
・
自
殺
の
取
り
組
み
で
す
。
こ
れ
は
一
つ
、
き
っ
か
け
が
あ
る
に
は
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
私
自
身
は
被
災
地
に
一
〇
月
に
初
め
て
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
何
し
て
た
の
？
京
都
の
人
間
も
山
梨
の
人
間
も
と
っ
く
に
入
っ
て
ま
し
た
。
私
は
ず
っ
と
京
都
に
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
間
何
を
し
て
た
か
と
い
う
と
、
本
当
に
こ
れ
は
た
ま
た
ま
な
ん
で
す
け
ど
、
同
じ
三
月
一
一
日
の
深
夜
二
時
頃
、
前
の
日
の
一
〇
日
の
昼
に
会
っ
て
い
た
友
人
が
首
を
吊
っ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
人
の
婚
約
者
に
あ
た
る
人
に
一
時
半
ぐ
ら
い
に
知
ら
せ
を
受
け
て
、「
そ
れ
で
、
ど
な
い
し
た
ん
や
」
っ
て
言
っ
た
ら
、
ま
だ
何
に
も
し
て
な
い
っ
て
言
う
か
ら
、「
と
に
か
く
救
急
と
警
察
を
呼
び
な
さ
い
。
私
は
今
か
ら
そ
こ
に
行
く
か
ら
、
そ
の
場
に
い
ら
れ
ん
か
っ
た
ら
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
な
り
に
お
り
な
さ
い
」
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
。
彼
に
は
そ
の
日
の
昼
に
相
談
を
聞
い
て
は
い
た
ん
で
す
け
ど
、
死
に
た
い
と
い
う
よ
う
な
話
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
商
売
を
や
っ
て
い
て
「
資
金
繰
り
が
上
手
い
こ
と
い
か
ん
の
で
何
と
か
な
ら
ん
か
な
ぁ
」
と
か
、
私
に
も
「
い
く
ら
か
融
通
し
て
く
れ
ん
や
ろ
か
」
っ
て
い
う
話
や
４８
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
私
も
あ
ま
り
た
め
込
ま
な
い
方
な
ん
で
ね
、「
い
く
ら
か
は
出
せ
る
け
ど
元
が
何
と
か
な
ら
ん
こ
と
に
は
焼
け
石
に
水
や
で
」「
後
の
や
り
方
を
ま
た
考
え
よ
う
や
」
っ
て
い
う
話
を
し
て
い
て
。
そ
の
日
の
晩
み
た
い
な
感
覚
で
す
。
亡
く
な
っ
て
た
ん
で
す
。
何
人
か
別
の
友
だ
ち
と
飲
ん
で
た
ら
し
い
の
で
、
勢
い
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
思
い
極
め
て
（
自
殺
を
）
や
っ
た
ろ
う
と
思
っ
た
ん
か
は
未
だ
に
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
日
の
二
時
か
ら
、
そ
の
婚
約
者
に
付
き
添
い
な
が
ら
、
警
察
で
一
二
時
間
ぐ
ら
い
か
な
？
次
の
日
の
昼
ま
で
事
情
聴
取
を
受
け
て
ま
し
た
。
自
営
業
で
婚
約
者
も
一
緒
に
仕
事
を
し
て
た
の
で
、
そ
の
後
の
店
の
始
末
と
か
、
や
っ
て
い
く
に
し
ろ
、
や
っ
て
い
か
な
い
に
し
ろ
、
ま
た
、
仕
事
場
と
住
ま
い
が
一
緒
だ
っ
た
の
で
、
隣
近
所
の
付
き
合
い
も
仕
事
の
間
だ
け
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
辺
の
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
や
り
と
り
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
町
内
と
揉
め
た
り
、
最
終
、
弁
護
士
を
入
れ
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
ま
し
て
、
次
の
生
活
の
目
途
が
つ
く
ま
で
そ
っ
ち
に
か
か
り
き
り
に
な
っ
て
い
た
ら
半
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
ま
し
た
。
半
年
ぐ
ら
い
経
っ
て
何
と
か
生
活
し
て
い
け
そ
う
や
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、「
じ
ゃ
あ
、
ま
た
何
か
あ
っ
た
ら
言
い
」
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
被
災
地
に
行
っ
て
、
さ
っ
き
言
っ
た
瓦
礫
の
山
を
見
た
り
、
い
ろ
ん
な
所
で
お
話
を
聞
い
た
り
す
る
中
で
、「
死
に
た
い
ぐ
ら
い
の
思
い
」
を
被
災
地
の
方
が
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
想いを形に
４９
付
い
た
ん
で
す
。
さ
っ
き
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
話
し
た
い
こ
と
が
話
せ
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
こ
れ
は
時
期
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
る
仮
設
住
宅
の
集
会
所
で
、
お
ば
ち
ゃ
ん
二
人
と
私
の
三
人
、
地
元
の
人
を
入
れ
て
四
人
か
な
？
で
話
を
し
て
た
時
で
す
。
一
人
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
、
家
に
あ
っ
た
火
鉢
が
盗
ま
れ
た
と
い
う
話
を
し
た
ん
で
す
。「
合
間
合
間
に
家
に
戻
っ
て
整
理
し
た
り
し
て
た
ん
や
け
ど
、
前
ま
で
ど
ん
と
あ
っ
て
重
宝
し
て
た
火
鉢
が
な
く
な
っ
て
た
の
よ
」「
そ
れ
が
ま
た
別
の
場
所
で
見
つ
か
っ
た
の
よ
」
あ
の
辺
の
こ
と
な
の
で
、
モ
ノ
を
強
奪
す
る
と
か
乱
暴
な
こ
と
は
少
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、「
え
？
」
っ
て
思
う
よ
う
な
話
は
チ
ラ
ホ
ラ
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
話
を
さ
れ
て
い
た
ら
、
し
ば
ら
く
し
て
、
も
う
片
一
方
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
「
あ
ん
た
ん
と
こ
、
そ
う
や
っ
た
の
ね
。
う
ち
は
あ
の
時
は
ね
、
○
○
し
て
ね
、
○
○
し
て
ね
…
…
」
っ
て
話
し
出
さ
は
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
も
う
片
一
方
の
お
ば
ち
ゃ
ん
が
、「
は
ぁ
、
あ
ん
た
ん
と
こ
は
そ
う
だ
っ
た
の
」
っ
て
感
じ
で
聞
か
れ
る
わ
け
で
す
。
今
、
み
な
さ
ん
は
「
そ
れ
が
何
？
」
と
い
う
感
じ
で
聞
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
私
も
最
初
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、「
あ
れ
？
」
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
。
仮
設
住
宅
に
移
っ
て
か
ら
だ
か
ら
、
震
災
後
一
年
半
と
か
二
年
経
っ
て
る
ん
で
す
。
同
じ
集
落
の
方
が
移
っ
て
来
ら
れ
て
る
ん
で
す
よ
、
て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
、
知
ら
な
い
者
同
士
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
。「
す
ん
ま
せ
ん
け
ど
、
あ
な
た
た
ち
は
今
ま
で
一
緒
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
よ
う
よ
う
知
っ
て
る
仲
で
、
今
ま
で
そ
う
い
う
話
っ
て
出
な
５０
か
っ
た
ん
で
す
か
」
っ
て
素
朴
な
質
問
を
し
た
ら
、「
い
や
ぁ
、
話
せ
ん
よ
」
と
。
お
互
い
の
傷
に
触
り
合
う
と
こ
ろ
も
あ
る
し
、
自
分
が
し
ん
ど
い
わ
、
辛
い
わ
っ
て
思
っ
て
て
も
、
自
分
の
と
こ
ろ
は
家
が
流
さ
れ
た
だ
け
で
人
は
助
か
っ
た
ね
と
か
、
う
ち
は
流
さ
れ
た
け
ど
一
人
で
済
ん
だ
ね
と
か
。
私
か
ら
し
た
ら
、
ど
っ
ち
だ
っ
て
大
層
な
こ
と
で
す
け
ど
、
そ
ん
な
に
し
ん
ど
い
思
い
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
中
で
、
ラ
ン
ク
付
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
し
た
違
い
が
大
き
な
違
い
に
な
っ
て
迂
闊
に
言
え
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
ら
誰
か
か
ら
、
あ
ん
た
ん
と
こ
は
い
い
じ
ゃ
な
い
っ
て
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
本
当
に
私
が
一
番
ひ
ど
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
話
を
し
た
ら
し
た
で
、
み
ん
な
に
気
を
遣
わ
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
か
。「
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
ら
お
互
い
話
せ
ま
せ
ん
で
し
た
」。
た
ま
た
ま
私
み
た
い
な
第
三
者
が
来
た
か
ら
話
し
が
で
き
た
。
旅
の
恥
は
か
き
す
て
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
わ
ね
。
出
た
先
な
ら
多
少
し
く
じ
っ
て
も
何
し
て
も
笑
い
話
で
、
こ
こ
に
住
む
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
次
か
ら
次
へ
行
っ
て
し
ま
う
ん
や
か
ら
良
か
ろ
う
と
い
う
感
覚
で
す
け
ど
、
そ
の
逆
み
た
い
な
も
の
で
す
。
私
み
た
い
な
第
三
者
は
、
よ
う
来
た
っ
て
年
に
一
ぺ
ん
し
か
来
な
い
。
二
度
と
来
へ
ん
か
も
し
れ
ん
か
ら
何
し
ゃ
べ
っ
て
も
い
い
わ
み
た
い
な
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
初
め
て
話
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
良
い
話
も
、
悪
い
話
も
で
き
な
い
ん
だ
そ
う
で
す
。
自
宅
の
再
建
が
決
ま
っ
た
っ
て
、「
良
か
っ
た
ね
」
っ
て
み
ん
な
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
し
、
自
分
も
「
良
か
っ
た
」
っ
て
言
い
た
い
想いを形に
５１
け
ど
も
、
隣
り
近
所
に
は
ま
だ
そ
の
目
途
が
つ
か
な
い
人
が
い
る
。「
は
ぁ
、
よ
か
っ
た
。
お
陰
さ
ん
で
ね
、
う
ち
は
家
が
建
つ
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
て
ね
」
そ
ん
な
話
と
て
も
で
き
な
い
。
時
が
経
つ
と
い
ろ
ん
な
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
夫
婦
げ
ん
か
が
悩
み
の
種
や
と
言
わ
れ
て
ま
し
た
。
避
難
所
か
ら
仮
設
に
入
っ
た
す
ぐ
ぐ
ら
い
の
時
は
手
一
杯
で
、
子
ど
も
が
い
る
と
こ
ろ
は
、
生
活
ど
う
す
る
、
学
校
ど
う
す
る
、
目
の
前
の
こ
と
だ
け
で
あ
れ
こ
れ
考
え
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
が
経
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
わ
け
で
す
よ
ね
。
仮
設
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
じ
ゃ
あ
家
を
買
う
？
前
の
家
の
ロ
ー
ン
ま
だ
残
っ
て
る
の
よ
。
新
し
い
家
を
買
っ
た
ら
二
重
ロ
ー
ン
に
な
る
。
返
せ
る
あ
て
あ
る
の
？
商
売
を
し
て
は
る
と
こ
ろ
な
ん
て
も
っ
と
大
変
で
す
。
住
ま
い
と
は
別
に
、
仕
事
の
場
を
借
り
よ
う
か
、
買
お
う
か
、
二
重
ロ
ー
ン
に
プ
ラ
ス
三
重
ロ
ー
ン
み
た
い
な
生
活
で
す
。
商
売
、
頑
張
っ
て
言
う
け
ど
、
そ
れ
で
間
に
合
う
の
？
。
そ
し
て
、
だ
い
た
い
旦
那
さ
ん
は
こ
う
い
う
時
、
慎
重
に
な
る
ん
で
す
。
新
し
く
家
を
建
て
る
時
に
は
津
波
の
心
配
を
せ
ん
で
い
い
よ
う
に
高
台
を
買
っ
た
り
す
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
あ
い
う
場
所
は
以
外
と
平
地
が
少
な
い
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
平
た
い
所
を
嵩
上
げ
し
て
そ
こ
に
家
を
建
て
る
。
こ
れ
、
土
を
盛
る
の
で
盛
土
（
も
り
ど
）
っ
て
言
う
ん
で
す
け
ど
、
盛
土
の
上
に
建
て
た
家
を
大
工
さ
ん
は
ま
ず
買
わ
な
い
っ
て
言
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
地
盤
沈
下
す
る
か
ら
で
す
。
山
の
斜
面
に
新
規
住
宅
地
を
造
り
ま
す
っ
５２
て
言
っ
た
時
も
、
切
土
（
き
り
ど
）
と
盛
土
と
言
っ
て
、
斜
面
の
片
一
方
を
切
っ
て
、
そ
の
切
っ
た
部
分
を
盛
土
に
す
る
と
平
ら
な
部
分
が
広
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
切
土
に
し
た
と
こ
ろ
は
元
々
あ
っ
た
地
面
の
上
だ
か
ら
し
っ
か
り
し
て
る
。
で
も
盛
土
の
方
は
土
を
盛
っ
て
る
だ
け
や
か
ら
、
ガ
ン
ガ
ン
固
め
て
い
る
よ
う
で
す
け
ど
弱
い
ん
だ
そ
う
で
、
一
〇
年
、
二
〇
年
で
沈
む
ん
だ
そ
う
で
す
。
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
は
盛
土
に
し
た
所
か
ら
先
に
売
っ
て
後
で
切
土
の
方
を
売
る
。
別
段
悪
い
こ
と
で
は
な
く
て
そ
れ
が
普
通
だ
そ
う
で
す
。
で
、
家
を
建
て
る
大
工
さ
ん
の
よ
う
な
人
は
、
後
で
資
産
も
ぐ
っ
と
下
が
る
し
「
そ
ん
な
家
買
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
。
で
も
、
そ
ん
な
条
件
の
良
い
と
こ
ろ
な
ん
て
な
い
わ
け
で
す
。「
条
件
の
良
い
と
こ
ろ
が
出
る
ま
で
待
っ
て
よ
う
ぜ
」
っ
て
い
う
の
が
旦
那
さ
ん
で
す
。
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
働
い
て
返
す
と
い
う
気
持
ち
は
旦
那
さ
ん
の
方
に
強
い
も
ん
で
す
か
ら
簡
単
に
は
買
え
な
い
。
で
も
、
奥
さ
ん
に
し
た
ら
、
早
く
、
子
ど
も
を
き
ち
ん
と
家
か
ら
通
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
買
い
物
や
普
段
の
生
活
の
で
き
る
安
定
し
た
環
境
が
ほ
し
い
。「
早
く
家
を
建
て
よ
う
よ
」「
早
く
家
を
買
お
う
よ
」
と
な
る
。
そ
こ
で
意
見
が
分
か
れ
て
ケ
ン
カ
に
な
る
。
こ
の
話
を
し
て
く
れ
た
の
は
現
地
の
語
り
部
ガ
イ
ド
を
や
っ
て
く
れ
て
い
る
方
で
、
本
当
に
こ
の
ケ
ン
カ
だ
け
は
嫌
で
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
ま
し
た
。
飯
が
ま
ず
い
と
か
、
稼
ぎ
が
少
な
い
と
か
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
夫
婦
げ
ん
か
に
な
る
ん
な
ら
仕
方
な
い
け
ど
、
こ
と
震
災
に
関
し
て
生
ま
れ
た
悩
み
が
原
因
で
け
ん
か
す
る
、
こ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
な
い
わ
、
み
た
い
な
ね
。
た
だ
、
そ
う
い
想いを形に
５３
う
思
い
は
余
所
じ
ゃ
言
え
な
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
言
っ
た
ら
、「
お
互
い
あ
る
よ
ね
」
で
終
わ
っ
ち
ゃ
う
の
で
、
や
っ
ぱ
り
フ
タ
を
す
る
ん
で
す
。「
そ
ん
な
こ
と
言
う
た
っ
て
み
ん
な
そ
う
や
な
い
か
」
そ
れ
ま
で
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
本
当
の
こ
と
が
言
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
あ
る
時
、
こ
れ
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
し
た
け
ど
、
孫
娘
が
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
。
時
々
あ
る
話
し
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、「
津
波
が
来
る
ぞ
ー
」
っ
て
み
ん
な
で
一
斉
に
逃
げ
た
と
こ
ろ
で
、
高
校
生
ぐ
ら
い
か
な
？
君
ら
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
年
の
子
で
す
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
い
な
い
わ
」
っ
て
気
付
い
て
、「
私
が
一
番
足
が
速
い
か
ら
行
っ
て
く
る
」
っ
て
言
っ
て
、
探
し
に
行
っ
て
戻
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
別
な
場
所
に
も
う
避
難
し
て
い
て
、「
老
い
先
短
い
私
が
死
ん
で
い
れ
ば
良
か
っ
た
の
に
」
っ
て
。
あ
の
辺
は
「
津
波
て
ん
で
ん
こ
」
っ
て
い
う
言
い
方
を
す
る
ら
し
い
で
す
け
ど
、
て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
に
逃
げ
る
。
誰
彼
か
ま
わ
ず
逃
げ
る
。
そ
れ
が
み
ん
な
が
助
か
る
確
率
が
一
番
高
く
な
る
ら
し
い
で
す
。
誰
か
を
構
い
に
行
っ
た
り
、「
荷
物
こ
れ
だ
け
持
っ
て
出
な
」
と
か
や
り
だ
す
と
間
に
合
わ
な
い
。
運
命
を
分
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
と
に
か
く
逃
げ
ろ
っ
て
言
わ
れ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
若
い
子
だ
か
ら
、
昔
の
伝
承
は
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
本
当
は
そ
の
気
持
ち
を
言
い
た
か
っ
た
け
ど
言
え
な
か
っ
た
。
そ
ら
、
言
え
ば
ね
、「
あ
な
た
ね
、
お
孫
さ
ん
が
助
け
て
く
れ
た
命
や
と
思
い
な
さ
い
よ
」
と
。
お
孫
さ
ん
の
分
ま
で
長
生
き
し
な
さ
い
よ
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
、
そ
の
５４
分
大
事
に
生
き
て
あ
げ
な
さ
い
よ
っ
て
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
最
も
な
ん
で
す
け
ど
、
今
辛
い
気
持
ち
で
い
る
人
に
は
残
酷
な
ん
で
す
よ
。「
辛
い
」
と
言
っ
て
る
時
に
「
辛
い
と
言
う
な
」。「
し
ん
ど
い
」
と
言
っ
て
る
時
に
「
し
ん
ど
い
と
言
う
な
」
そ
う
い
う
感
覚
で
す
か
ね
。
み
な
さ
ん
、
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
中
学
生
か
高
校
生
の
頃
に
ね
、
例
え
ば
学
校
の
部
活
で
友
だ
ち
関
係
で
何
か
が
あ
っ
た
と
。「
嫌
だ
な
」
っ
と
胸
の
中
に
モ
ヤ
モ
ヤ
が
滞
っ
て
る
。
家
に
帰
っ
て
つ
い
「
は
ぁ
ー
」
と
溜
息
が
出
て
し
ま
う
。
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
が
「
何
や
、
ど
う
か
し
た
ん
か
？
」
っ
て
聞
く
け
れ
ど
も
、
言
う
て
も
あ
れ
や
し
、
言
わ
れ
へ
ん
し
な
ぁ
と
思
い
な
が
ら
お
る
。
そ
う
い
う
時
っ
て
し
ん
ど
く
な
い
で
す
か
。
そ
し
て
、
あ
ん
ま
り
溜
息
つ
く
と
「
お
前
、
訳
を
言
い
も
せ
ん
の
に
溜
息
ば
っ
か
り
つ
く
な
」
っ
て
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
も
っ
と
し
ん
ど
い
で
す
よ
ね
。
被
災
地
で
は
、
そ
う
い
う
状
況
を
み
な
さ
ん
は
自
分
た
ち
で
作
り
出
し
た
り
、
何
も
言
わ
な
く
て
も
無
言
の
圧
力
を
感
じ
な
が
ら
生
活
を
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。
物
資
が
届
く
、
届
か
へ
ん
と
い
う
話
し
で
も
、
文
句
言
え
な
い
。「
本
当
は
、
こ
っ
ち
じ
ゃ
な
く
て
こ
っ
ち
が
い
い
ん
だ
け
ど
な
」
っ
て
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
小
さ
な
こ
と
を
、
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
、
積
み
重
ね
て
い
く
と
本
当
に
死
に
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
今
、
相
談
セ
ン
タ
ー
で
大
事
に
し
て
い
る
姿
勢
で
す
け
れ
ど
も
、
死
に
た
い
気
持
ち
を
死
に
た
い
気
持
想いを形に
５５
ち
の
ま
ま
受
け
と
め
る
。「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
言
う
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」「
仏
様
、
神
様
の
ご
加
護
だ
っ
て
あ
る
ん
だ
か
ら
」
っ
て
我
々
の
立
場
な
ら
言
い
そ
う
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
「
命
は
大
切
に
す
る
べ
き
で
す
よ
」
っ
て
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
体
が
苦
痛
に
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
タ
イ
ミ
ン
グ
っ
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
。「
私
の
気
持
は
ど
こ
に
も
出
し
よ
う
が
な
い
」「
誰
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
」
苦
し
さ
、
辛
さ
は
、
孤
独
と
相
俟
っ
て
よ
り
一
層
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
死
・
自
殺
で
亡
く
な
る
方
の
、
全
部
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
ど
、
経
済
的
に
し
ん
ど
い
と
か
、
病
気
で
苦
し
い
と
か
、
人
間
関
係
で
悩
ん
で
い
る
、
い
ろ
ん
な
理
由
が
あ
り
ま
す
け
ど
、
最
終
的
に
背
中
を
押
す
の
は
孤
独
感
が
深
ま
っ
て
る
時
か
な
と
、
私
自
身
、
相
談
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
通
じ
て
感
じ
る
こ
と
で
す
。
孤
独
で
な
い
と
思
え
る
所
、
こ
ん
な
に
し
ん
ど
い
し
、
苦
し
い
け
ど
、
た
ま
に
は
話
せ
る
人
が
い
る
し
、
愚
痴
が
こ
ぼ
せ
る
し
、
し
ん
ど
い
な
ら
し
ん
ど
い
、
死
に
た
い
な
ら
死
に
た
い
、
っ
て
言
っ
て
も
い
い
場
所
が
あ
る
と
思
え
る
と
、「
は
ぁ
」
と
溜
息
を
つ
い
て
そ
れ
だ
け
で
済
む
瞬
間
が
あ
る
。
そ
ん
な
場
所
を
作
れ
る
よ
う
に
、
我
々
は
考
え
て
い
ま
す
。
今
日
の
講
座
タ
イ
ト
ル
を
「
想
い
を
形
に
」
に
し
た
の
は
、
私
が
い
ろ
ん
な
活
動
で
見
聞
き
し
て
き
た
中
で
、
一
つ
の
形
を
取
る
こ
と
が
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
実
感
し
た
か
ら
で
す
。
お
経
を
あ
げ
る
５６
と
い
う
一
つ
の
形
が
、
あ
ん
な
に
も
両
極
端
の
意
味
を
持
っ
た
。
こ
れ
は
、
お
地
蔵
さ
ん
を
彫
っ
た
支
援
す
る
側
の
人
で
す
け
ど
、「
今
ま
で
、
コ
ン
ビ
ニ
で
も
ど
こ
で
も
、
目
に
付
く
た
び
に
募
金
を
し
て
き
た
。
機
会
が
あ
る
た
び
に
、
ち
ょ
っ
と
で
も
と
思
っ
て
お
金
を
出
し
て
き
た
。
で
も
、
自
分
は
そ
こ
そ
こ
年
や
し
現
地
で
何
が
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
を
思
う
と
、
や
っ
ぱ
り
私
は
何
も
で
き
て
な
い
。
お
金
出
す
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
る
と
い
う
、
実
は
苦
し
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
ち
ら
で
は
阪
神
淡
路
の
震
災
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
中
に
は
そ
の
時
に
助
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
思
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
直
接
被
害
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
の
当
時
、
た
く
さ
ん
の
人
が
来
て
や
っ
て
く
れ
た
と
い
う
記
憶
は
あ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
今
度
は
ぜ
ひ
自
分
が
行
く
ぞ
、
と
な
っ
た
。
で
も
、
そ
う
な
っ
た
時
に
、
一
番
難
し
い
の
が
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ん
で
す
。
阪
神
大
震
災
の
時
、
私
は
一
九
歳
で
、
大
学
受
験
で
浪
人
中
で
し
た
。
間
が
悪
く
、
そ
の
頃
に
親
父
が
亡
く
な
っ
て
、
お
寺
の
こ
と
も
せ
ん
な
ら
ん
、
修
行
道
場
に
先
に
行
か
な
な
ら
ん
わ
っ
て
な
っ
て
、
震
災
が
近
く
で
起
き
た
の
わ
か
っ
て
て
、
今
と
違
っ
て
体
力
も
時
間
も
あ
る
ん
や
け
ど
、
何
も
携
わ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。
そ
う
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
一
番
動
け
る
。
体
力
、
気
力
、
経
済
的
、
時
間
…
…
こ
う
い
う
条
件
が
揃
っ
た
人
で
な
い
と
な
か
な
か
で
き
な
い
。
本
当
は
何
か
し
た
い
の
に
出
来
な
い
人
が
、
わ
ら
べ
地
蔵
と
い
う
一
つ
の
形
に
出
会
っ
た
ん
で
す
。
私
は
一
番
慣
れ
て
る
時
で
彫
る
の
に
二
時
間
か
か
り
ま
し
た
。
あ
る
程
想いを形に
５７
度
形
が
出
来
て
い
る
と
こ
ろ
を
彫
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
慣
れ
て
な
い
一
般
の
方
は
、
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
だ
い
た
い
四
、
五
時
間
か
か
り
ま
す
。
結
構
な
労
力
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
彫
っ
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
い
て
渡
し
た
も
の
が
、
ど
れ
だ
け
伝
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
今
、
自
分
の
時
間
を
割
い
て
、
労
力
を
使
っ
て
、
支
援
に
繋
が
る
こ
と
が
で
き
た
。
良
か
っ
た
で
す
。
と
言
っ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
一
つ
の
形
を
取
る
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
き
い
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
言
葉
で
す
ね
。
死
に
た
い
時
に
「
死
に
た
い
」
と
言
え
る
。
辛
い
、
苦
し
い
、
憎
い
、
腹
が
立
つ
…
…
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
が
出
せ
な
い
、
そ
れ
を
言
葉
と
い
う
一
つ
の
形
に
出
せ
た
時
、
ふ
っ
と
気
持
ち
が
軽
く
な
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
、
私
が
数
年
、
被
災
地
の
支
援
と
自
殺
の
取
り
組
み
を
や
っ
て
き
た
中
で
強
く
感
じ
た
こ
と
で
す
。
み
な
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
の
中
で
出
来
る
形
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
一
番
元
手
が
い
ら
な
く
て
出
来
る
こ
と
、
仏
教
で
は
昔
か
ら
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
布
施
を
す
る
ん
で
す
。
布
施
と
い
う
の
は
金
封
に
入
っ
て
る
お
金
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
布
施
と
い
わ
げ
ん
あ
い
ご
う
行
為
の
中
に
は
、
和
顔
愛
語
と
言
っ
て
、
柔
和
な
顔
、
優
し
い
顔
、
愛
の
あ
る
優
し
い
言
葉
、
そ
れ
だ
け
で
人
の
気
持
ち
を
救
え
る
部
分
が
あ
る
と
言
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
み
な
さ
ん
も
、
自
分
自
身
が
苦
し
い
時
も
や
け
ど
、
隣
り
近
所
で
そ
う
い
う
言
葉
を
か
け
あ
え
る
、
そ
う
い
う
付
き
合
い
が
で
き
る
仲
間
５８
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
け
る
と
い
い
な
と
私
個
人
は
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
入
っ
た
の
は
宗
門
が
後
ろ
に
つ
い
て
い
る
学
校
で
す
。
宗
教
の
何
が
一
般
の
仕
事
と
違
う
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ね
、
仕
事
じ
ゃ
な
い
か
ら
か
な
？
私
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
と
か
作
る
時
の
職
業
欄
が
非
常
に
困
る
ん
で
す
。
寺
院
住
職
っ
て
書
き
方
が
あ
る
っ
て
気
づ
い
て
か
ら
は
楽
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
今
の
あ
り
よ
う
が
仕
事
か
と
言
わ
れ
た
ら
…
…
、
確
か
に
給
料
を
も
ら
っ
て
ご
飯
を
食
べ
て
る
け
ど
、
こ
れ
で
商
売
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
し
て
、
そ
の
対
価
を
も
ら
っ
て
生
き
て
ま
す
、
と
い
う
感
覚
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
仕
事
と
い
う
よ
り
生
き
方
か
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
僧
侶
と
し
て
の
生
き
方
と
い
う
の
か
な
。
仏
教
で
も
キ
リ
ス
ト
教
で
も
一
緒
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
我
々
の
生
き
方
は
、
人
の
た
め
に
時
間
を
割
く
こ
と
が
、
あ
る
程
度
前
提
に
な
っ
て
る
、
そ
こ
で
す
か
ね
。
一
般
の
方
は
、
あ
る
意
味
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
生
き
て
い
い
ん
で
す
よ
。
自
分
と
、
自
分
の
家
族
と
か
ね
、
近
し
い
人
の
た
め
に
生
き
る
と
い
う
の
は
そ
れ
で
い
い
こ
と
で
す
。
そ
の
先
に
人
の
役
に
立
つ
仕
事
が
で
き
て
た
ら
尚
い
い
な
っ
て
い
う
く
ら
い
の
こ
と
か
な
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
我
々
の
場
合
、
人
の
た
め
に
時
間
を
割
く
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
織
り
込
ま
れ
て
な
い
と
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
宗
教
者
の
一
致
し
た
見
解
で
は
な
く
、
私
自
身
の
勝
手
な
見
解
な
ん
で
す
け
ど
も
。
な
の
で
、
今
は
非
常
に
自
由
が
利
い
て
い
い
ん
で
す
よ
。
金
銭
的
に
も
、
時
間
的
に
も
。
京
都
で
の
仕
事
も
や
る
に
は
や
る
ん
で
す
想いを形に
５９
け
ど
ね
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
い
ろ
ん
な
人
と
交
わ
れ
る
。
こ
ん
な
い
い
生
き
方
な
い
わ
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
私
の
問
題
で
す
が
、
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
宗
教
者
が
ど
ん
な
時
に
一
番
役
に
立
つ
か
っ
て
い
う
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
時
で
す
。
ど
う
に
か
な
る
問
題
は
、
必
ず
ど
う
に
か
し
て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。
例
え
ば
、
法
律
の
こ
と
だ
っ
た
ら
弁
護
士
と
か
、
犯
罪
と
か
な
ら
警
察
と
か
、
す
ぐ
カ
タ
が
付
く
か
、
上
手
に
カ
タ
が
付
く
か
は
別
に
し
て
、
力
に
な
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
お
金
を
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
健
康
問
題
な
ら
お
医
者
さ
ん
が
い
ま
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
生
活
に
困
っ
て
ど
う
の
こ
う
の
な
ら
、
行
政
で
生
活
保
護
や
ら
福
祉
や
ら
、
や
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
た
だ
、
行
政
の
手
に
よ
っ
て
最
低
限
の
生
活
を
保
障
さ
れ
た
り
、
病
院
で
鬱
病
の
治
療
を
受
け
て
た
り
す
る
け
ど
、
死
に
た
い
気
持
ち
を
抱
え
て
い
る
人
の
多
く
は
、
な
お
か
つ
、
そ
の
思
い
が
消
え
な
い
ん
で
す
。
さ
あ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？
っ
て
な
っ
た
時
、
一
番
最
後
ま
で
付
き
合
え
る
の
が
宗
教
者
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
者
じ
ゃ
な
け
れ
ば
関
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す
し
、Sotto
に
お
い
て
も
宗
教
者
が
優
れ
て
い
て
一
般
ス
タ
ッ
フ
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
訓
練
を
受
け
た
ら
同
じ
だ
け
の
こ
と
は
で
き
ま
す
し
、
む
し
ろ
、
未
熟
な
僧
侶
よ
り
熟
練
の
一
般
ス
タ
ッ
フ
の
方
が
優
秀
で
す
。
で
も
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
話
し
に
な
っ
た
時
に
最
後
ま
で
付
き
合
え
る
の
は
、
た
ぶ
ん
、
宗
教
者
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
こ
の
先
、
宗
教
６０
と
の
付
き
合
い
な
ん
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
宗
教
の
一
番
の
ウ
リ
と
言
い
ま
す
か
、
強
み
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
の
信
仰
な
ん
か
特
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ん
は
「
ど
ん
な
人
も
救
い
取
る
」
と
い
う
誓
い
を
立
て
た
方
で
す
。
ど
ん
な
人
だ
っ
て
「
阿
弥
陀
さ
ん
」
と
名
前
を
呼
べ
ば
救
わ
れ
る
ん
だ
と
。
そ
の
誓
い
が
達
成
さ
れ
な
い
限
り
、
私
は
仏
さ
ん
に
は
な
ら
な
い
ぞ
と
言
っ
て
い
た
方
が
仏
さ
ん
に
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
願
い
は
果
た
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ど
ん
な
人
だ
っ
て
阿
弥
陀
さ
ん
の
名
前
を
唱
え
れ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
か
な
か
都
合
の
良
い
ロ
ジ
ッ
ク
だ
と
言
っ
た
ら
怒
ら
れ
ま
す
か
（
笑
い
）。
で
も
、
す
ご
い
な
と
思
う
ん
で
す
よ
。
そ
こ
に
優
し
い
存
在
が
あ
る
、
身
を
委
ね
ら
れ
る
確
か
な
存
在
が
あ
る
こ
と
は
非
常
に
大
き
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
宗
教
を
信
じ
る
人
は
そ
う
い
う
時
に
強
い
ん
で
す
。
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
た
時
に
強
い
。
わ
れ
わ
れ
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
宗
派
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
確
か
な
も
の
が
自
分
の
中
に
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
暖
か
い
も
の
、
確
か
な
も
の
、
優
し
い
も
の
、
そ
れ
が
自
分
の
中
に
あ
る
と
思
え
る
か
ら
、
最
後
の
最
後
で
頑
張
れ
る
。
私
の
中
に
、
誰
よ
り
も
優
し
く
し
て
く
れ
る
何
か
が
あ
る
と
思
え
る
か
ら
、
人
に
対
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
る
ん
で
す
。
自
分
に
余
裕
が
な
け
れ
ば
、
自
分
が
優
し
く
さ
れ
て
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
人
に
優
し
く
で
き
ま
せ
ん
。
私
自
身
が
誰
よ
り
も
仏
に
優
し
く
さ
れ
て
い
想いを形に
６１
る
、
だ
か
ら
当
然
、
他
の
人
に
も
ち
ょ
っ
と
還
元
し
な
さ
い
、
と
な
る
よ
ね
。
そ
れ
が
宗
教
者
の
あ
り
よ
う
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
に
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
宗
教
に
広
く
浅
く
で
も
い
い
の
で
、
た
く
さ
ん
触
れ
て
ほ
し
い
な
と
思
う
ん
で
す
。
特
に
こ
う
い
う
宗
門
の
大
学
に
来
た
ら
触
れ
る
機
会
も
多
い
と
思
う
の
で
、
さ
っ
き
も
前
に
向
か
っ
て
三
帰
依
文
で
す
か
、
み
ん
な
で
読
ん
で
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
を
例
え
ば
四
年
間
い
る
間
に
、「
訳
の
わ
か
ら
ん
こ
と
毎
回
や
っ
て
た
な
」
っ
て
い
う
だ
け
で
終
わ
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
ん
で
す
け
ど
、
で
き
た
ら
、「
あ
ぁ
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
た
ん
だ
」
と
分
か
る
だ
け
で
、
そ
の
先
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
思
い
で
、
若
手
の
和
尚
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
ん
な
形
で
出
て
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
二
〇
一
八
年
の
一
一
月
に
や
っ
て
い
た
行
事
で
す
。
大
阪
の
万
福
寺
で
や
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
宗
教
団
体
じ
ゃ
な
く
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
ち
な
ん
で
、「
ハ
ロ
ー
ラ
イ
フ
」
と
い
う
名
前
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
や
っ
て
い
る
就
業
支
援
活
動
で
す
。
そ
の
一
端
を
僧
侶
に
担
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
行
っ
て
き
ま
し
た
。
一
般
の
、
元
気
も
あ
っ
て
、
大
学
も
行
っ
て
い
て
、
普
通
に
「
さ
あ
、
就
職
す
る
ぞ
」
っ
て
い
う
人
の
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
引
き
こ
も
っ
て
た
り
、
い
っ
ぺ
ん
就
職
を
頑
張
っ
て
み
た
け
ど
、
挫
折
が
続
い
て
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
人
た
ち
の
た
め
に
、
違
う
こ
と
を
や
ろ
う
よ
と
６２
始
め
た
活
動
で
す
。
こ
れ
に
何
や
か
ん
や
僧
侶
は
二
〇
人
ぐ
ら
い
関
わ
っ
て
た
の
か
な
。
他
に
も
二
つ
活
動
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
六
月
一
日
か
ら
正
式
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
間
、
神
戸
新
聞
か
ら
も
取
材
を
受
け
ま
し
た
。
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
で
も
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。「H
ey
B
ouz!
（
ヘ
イ
ボ
ウ
ズ
）」
と
い
う
名
前
の
、
何
か
と
い
う
と
、
み
な
さ
ん
一
般
の
方
と
、
わ
れ
わ
れ
僧
侶
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
で
す
。
核
に
な
る
活
動
は
「B
ouz
散
歩
」
っ
て
い
う
、
ど
っ
か
で
聞
い
た
よ
う
な
、
け
し
か
ら
ん
例
え
方
な
ん
で
す
け
ど
。
い
わ
ゆ
る
Ｊ
Ｋ
散
歩
っ
て
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
ご
存
知
？
あ
ん
ま
り
知
ら
な
い
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
若
い
女
の
子
に
ね
、
お
っ
ち
ゃ
ん
が
金
を
渡
し
て
「
ち
ょ
っ
と
デ
ー
ト
し
て
」
っ
て
い
う
、
風
俗
の
入
口
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
け
し
か
ら
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
っ
て
い
う
バ
イ
ト
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
い
か
が
わ
し
い
こ
と
を
し
よ
う
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
お
寺
に
行
っ
て
お
坊
さ
ん
に
会
う
と
か
、
お
坊
さ
ん
に
改
ま
っ
て
話
を
聞
く
の
は
敷
居
が
高
い
っ
て
い
う
人
が
、
気
楽
に
お
坊
さ
ん
に
会
っ
て
み
た
い
な
、
話
を
聞
い
て
み
た
い
な
、
っ
て
な
っ
た
時
に
、
じ
ゃ
あ
そ
の
機
会
を
作
り
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト
な
ん
で
す
。
三
、
四
、
五
月
と
プ
レ
オ
ー
プ
ン
し
て
、
こ
の
六
月
か
ら
正
式
に
始
ま
り
ま
す
。
今
、
一
五
、
六
人
で
、
登
録
す
る
和
尚
の
数
も
増
え
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。「
何
を
言
う
と
る
ん
や
？
」
と
興
味
を
持
た
れ
た
ら
後
で
検
索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
神
戸
新
聞
と
「H
ey
B
ouz!
」
で
出
て
想いを形に
６３
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
お
寺
を
開
放
す
る
活
動
で
、
コ
ン
サ
ー
ト
と
か
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
。
妙
た
っ
ち
ゅ
う
心
寺
の
中
に
は
塔
頭
っ
て
言
っ
て
、
小
さ
い
お
寺
が
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
の
三
ヵ
寺
が
共
同
で
、
ち
ょ
う
ど
明
日
と
明
後
日
、「
音
庭
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
チ
ェ
ロ
と
ギ
タ
ー
と
ピ
ア
ノ
の
三
人
が
来
て
、
音
楽
会
を
す
る
ん
で
す
。
会
場
と
な
る
お
寺
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
せ
を
変
え
た
り
、
趣
向
を
変
え
た
り
し
て
い
ま
す
。
同
じ
臨
済
宗
、
同
じ
本
山
の
中
に
あ
っ
て
も
、
ち
ょ
っ
と
ず
つ
個
性
が
違
う
、
和
尚
が
大
事
に
し
て
い
る
も
の
も
違
う
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
触
れ
て
も
ら
う
中
で
、
気
軽
に
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
感
じ
で
、
お
寺
と
か
宗
教
に
触
れ
て
も
ら
う
機
会
を
作
り
た
い
と
い
う
思
い
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
明
日
、
明
後
日
な
の
で
む
っ
ち
ゃ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
っ
ぽ
く
な
っ
て
あ
れ
な
ん
で
す
け
ど
、
学
割
の
設
定
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
み
な
さ
ん
が
来
る
な
ら
、
学
生
で
す
っ
て
わ
か
れ
ば
学
割
が
き
く
よ
う
に
は
し
て
き
た
の
で
、
良
か
っ
た
ら
来
て
下
さ
い
。
こ
れ
で
最
後
に
し
ま
す
が
、
み
な
さ
ん
に
お
渡
し
し
ま
し
た
『
宗
教
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
は
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
一
部
分
し
か
な
い
ん
で
す
け
ど
、
元
々
は
こ
う
い
う
冊
子
で
す
。
た
く
さ
ん
の
宗
教
者
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
４
に
は
私
も
文
章
を
寄
せ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
方
が
た
く
さ
ん
の
角
度
で
言
葉
を
紡
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
が
大
事
な
ん
で
す
。
宗
教
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
じ
様
な
こ
と
し
か
６４
言
い
ま
せ
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
に
従
っ
て
、
大
事
だ
と
思
う
と
こ
ろ
を
伝
え
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
何
か
一
つ
、
み
な
さ
ん
の
心
に
引
っ
か
か
る
も
の
が
あ
れ
ば
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
冊
子
を
お
配
り
し
た
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
手
元
に
一
〇
〇
冊
く
ら
い
し
か
な
く
て
、
そ
れ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
ら
間
に
合
う
か
な
と
思
っ
た
ら
五
〇
〇
人
ぐ
ら
い
い
る
っ
て
聞
い
た
の
で
、
流
石
に
無
理
だ
と
思
っ
て
断
念
し
ま
し
た
。
本
願
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
Ｐ
Ｄ
Ｆ
と
か
で
引
っ
張
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
無
料
で
配
布
し
て
い
る
冊
子
で
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
無
料
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
興
味
が
あ
っ
た
ら
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
宗
教
者
と
い
う
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
キ
リ
ス
ト
教
の
方
も
い
る
し
、
神
道
の
方
も
い
ま
す
。
女
性
も
い
ま
す
。
女
性
の
神
主
さ
ん
と
キ
リ
ス
ト
教
の
方
か
な
？
も
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
こ
の
本
は
『
こ
と
ば
の
向
こ
う
が
わ
』
で
、
安
部
智
海
く
ん
が
書
い
て
い
る
本
で
す
。
彼
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
）
の
研
究
員
で
、
職
員
と
し
て
仙
台
に
い
て
、
多
年
に
渡
っ
て
仮
設
住
宅
の
訪
問
活
動
を
し
て
い
た
人
で
す
。
彼
が
報
告
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
も
の
を
、
自
分
の
思
い
も
加
え
て
本
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
私
は
今
回
の
話
を
す
る
時
に
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
ま
す
。
題
材
は
私
自
身
に
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ち
ゃ
ん
と
ま
と
め
て
な
か
っ
た
も
ん
や
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
っ
け
な
と
思
い
出
す
き
っ
か
け
に
ち
ょ
う
ど
良
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
良
い
本
で
す
。
人
に
は
い
ろ
ん
な
思
い
が
想いを形に
６５
あ
っ
て
、
そ
れ
が
簡
単
に
は
片
づ
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
正
面
か
ら
捉
え
て
い
る
。「
こ
れ
は
こ
う
い
う
も
ん
だ
よ
」
っ
て
乱
暴
に
ひ
と
ま
と
め
に
片
づ
け
よ
う
と
し
て
な
い
。
そ
う
い
う
良
さ
で
す
。
安
部
く
ん
は
面
白
い
兄
ち
ゃ
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
書
い
て
い
る
の
で
、
良
か
っ
た
ら
一
度
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
自
死
・
自
殺
に
関
し
て
は
、
先
の
『
宗
教
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
に
い
っ
ぺ
ん
目
を
通
し
て
も
ら
え
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。
後
も
う
一
つ
、
何
年
か
前
で
す
け
ど
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
『
ラ
ジ
オ
』
っ
て
い
う
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
被
災
地
の
女
川
辺
り
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
出
演
者
の
一
人
が
問
題
を
起
こ
し
て
、
今
見
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
見
ら
れ
た
ら
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
も
現
地
で
の
複
雑
な
思
い
を
そ
の
ま
ま
大
事
に
切
り
取
っ
て
る
な
と
い
う
、
良
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
時
間
押
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
駆
け
足
で
お
話
し
ま
し
た
の
で
、
あ
ま
り
ま
と
ま
っ
て
な
い
感
じ
も
し
ま
す
け
ど
、
み
な
さ
ん
こ
れ
か
ら
四
年
間
大
学
生
活
を
送
る
中
で
、
困
る
時
と
か
、
苦
し
い
時
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
も
、
周
り
に
そ
う
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
に
人
は
ど
ん
な
ふ
う
に
関
わ
る
の
か
、
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
６６
